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1. INTRODUCCIÓ 
Des dels inicis de l’ensenyament en el nostre país fins als darrers anys, la classe magistral ha estat 
la metodologia que ha predominat. Albert Einstein, un dels científics més importants de la història, 
deia: “Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix.”. Amb els canvis que s’han produït 
en la societat en tots aquests anys, realment un mètode tant antic ens dona els millors resultats per 
l’educació que volem al segle XXI? 
Està àmpliament demostrat que la pràctica i la vivencialitat, fan que aprenentatge sigui molt més 
significatiu. La piràmide d’aprenentatge (figura 1.1.), àmpliament acceptada per educadors i 
científics, ho corrobora mostrant quant significatiu és un aprenentatge en funció de com s’adquireix.  
En els darrers anys motivats per aquestes 
premisses, han sorgit un conjunt de noves 
metodologies d’aprenentatge per donar-hi 
solució. Algunes exemples són la gamificació, 
l’aprenentatge basat en problemes i el treball 
cooperatiu. Al llarg del document es consideraran 
totes aquestes metodologies innovadores, ja que 
totes sorgeixen per a donar més practicitat i 
vivencialitat a l’aprenentatge; tot i que algunes 
faci alguns anys que s’utilitzen. 
Anant una mica més enllà, a més a més d’un 
canvi de metodologia cal un canvi d’enfocament 
en l’ensenyament. Actualment encara hi ha molts 
docents que només ensenyen, que només centre el seus esforços en transmetre coneixements. 
Cal donar un pas més i treballar per educar de forma integral als infants i joves. Se’ls ha 
d’ensenyar coneixements però també habilitats i valors. Amb aquestes noves metodologies es fa 
un pas cap aquest canvi d’enfocament i es poden veure com un mitjà per aconseguir aquest canvi. 
La finalitat d’aquest projecte doncs, és posar en pràctica algunes d’aquestes metodologies 
innovadores i aquest nou enfoc a l’assignatura de tecnologia de secundària, així com també, 
demostrar el beneficis que en suposa l’aplicació per als alumnes. 
 
 
  
Figura 1.1. Piràmide d'aprenentatge 
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2. Definició i context del problema 
Un canvi d’enfoc i de metodologia no és senzill de dur a terme, per aquest motiu cal anar realitzant 
projectes i avaluant-ne els resultats. D’aqueta manera es pot anar acorant la millor formar d’aplicar-
ho.  
Aquest projecte, posarà en pràctica algunes d’aquestes noves metodologies i el canvi d’enfoc dins 
la programació convencional de l’assignatura de tecnologia a secundària, permetent així valorar els 
resultats de l’experiència, veure’n les facilitats i dificultats, i donar informació a tots aquells docents 
que desitgin seguir els mateixos passos. 
També s’aspira amb el projecte, demostrar el grau de millora en l’educació integral dels alumnes. 
Per aquest motiu es realitzaran sessions en el mateix curs amb grups diferents, amb metodologies 
tradicionals i innovadores, i es realitzarà la comparativa. 
 
2.1. Motivacions 
Des de ja fa més de 10 anys, sempre he estat treballant en diferents àmbits del l’educació no 
formal (lleure i esports), darrerament com a formador. Aquest bagatge personal i la recent 
incorporació en l’entorn de l’educació secundària (educació formal), m’ha donat peu a reflexionar 
sobre com m’agradaria millorar i transformar l’ensenyament actual. Crec que cal una transformació 
de fons, cal passar de l’ensenyament a l’educació. El lleure treball per a l’educació integral de les 
persones i malauradament, tot i cada cop menys, en l’educació formal només es dona importància 
als continguts. 
Veure aquesta realitat en els centres de secundària durant el pràcticum del màster per a la 
formació de professorat de secundària i la meva visió personal de l’educació, és el que m’ha portat 
dur a terme un projecte que tracti d’acostar les metodologies i les virtuts del lleure a l’Educació 
Secundària Obligatòria.  
Una de les metodologies que personalment m’agrada més adoptar, bàsicament perquè és de les 
coses que solo realitzar més sovint en l’educació no formal, és la gamificació. 
 
2.2. Objectius 
La finalitat d’aquest projecte és realitzar les activitats d’una part del currículum habitual de 2n 
d’ESO de l’assignatura de tecnologia amb metodologies innovadores i demostrar la millora en 
l’aprenentatge. 
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Els objectius principals són: 
• Posar en pràctica les noves metodologies docents 
• Demostrar la millora en l’aprenentatge amb la utilització d’aquestes 
• Fomentar l’educació integral dels alumnes 
 
2.3. Context del projecte 
Per tirar endavant la finalitat del projecte, s’ha utilitzat el pràcticum que es realitza en el màster i 
s’ha pactat amb el tutor de les pràctiques del centre quin era el curs més adient per dur-lo a terme. 
El pràcticum consisteix en una estada d’una durada aproximada d’unes 200 hores en un centre de 
secundària, acompanyat per un tutor de pràctiques. Aquest tutor és un docent del centre i de 
l’especialitat que s’estigui cursant el màster. El que es dur a terme al llarg de l’estada és seguir el 
dia a dia de classes, programació i reunions del tutor, observació de les classes del tutor i d’altres 
docents del centre, i impartir una unitat didàctica amb la supervisió i orientació del tutor. 
L’institut on s’ha dut a terme és un centre públic de Girona, que compta amb més de 1200 
alumnes, 4 línies d’ESO, dues de batxillerat i una gran varietat de cicles formatius. La procedència 
dels alumnes és de realitats socials molt diferents, dels pobles del voltant, del barri de classe alta o 
d’un dels barri de classe baixa de la ciutat. Una de les dificultats del centre és que hi arriben un 
30% dels alumnes amb la primària suspesa.  
El grup escollit és 2n d’ESO i la temàtica, la que correspongui per concordança amb la 
programació de l’assignatura. 
 
2.4. Marc teòric 
Tal i com cita Sònica Sanchez a Keneth Robin, «Segons l'expert, el sistema educatiu actual va ser 
dissenyat i concebut per a l'economia industrial, i va generar un model que considerava la 
intel·ligència com la suma del "raonament deductiu" i el "coneixement dels clàssics", és a dir, 
l'habilitat acadèmica. "Això ha portat caos a la vida de molta gent", condemnada a creure que no és 
intel·ligent» (Sanchez, 2013). La nova societat que segons Wagner «com que el coneixement és a 
l’abast de tothom a través de qualsevol aparell connectat a Internet, ja no és tant important el que 
saps com el que pots fer amb el que saps» (Sanchez, 2013). 
La finalitat de l’escola és preparar als individus per a viure al món i a la societat, la societat ha 
canviat però l’educació segueix utilitzant els mateixos mètodes i estructura. La innovació en aquest 
sentit és clarament necessària i evident. 
Fruit dels darrers corrents en educació (Vilaplana, 2013) i la necessitat d’innovar, han sorgit un 
conjunt de noves metodologies que persegueixen «Educar als nens perquè no necessitin un cap – 
Richard Gever, perquè sigui autosuficients i emprenedors» (Sanchez, 2013). Donar més poder als 
alumnes, fer-los partícips de la seva educació, fer una educació vivencial, tal i com comenten 
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Ramon Grau en aquest vídeo de educació demà de la fundació Jaume Bofill (Educació demà, 2016) 
(Grau, 2016). 
La consecució per formar persones autònomes i autosuficients, i la majoria d’aquests noves 
metodologies és amb el que l’educació no formal porta anys treballant. De fet, la majoria 
d’aquestes metodologies són importades i re-anomenades de les que s’utilitzen en el lleure 
educatiu. Així doncs amb aquest projecte es posen en pràctica algunes d’aquestes noves 
metodologies i enfocaments per valorar-ne l’efectivitat i els avantatges. Tot seguit es descriuen les 
metodologies que s’han utilitzat al llarg del projecte. 
 
2.4.1. Treball cooperatiu 
Els germans Johnson cap als anys 60 van ser els primers de parlar de treball cooperatiu (Johnson, 
1987). Cal però no confondre’l amb treball col·laboratiu amb el que té lleugeres diferències. En el 
document de “Diferències entre aprenentatge col·laboratiu, cooperatiu, individualista i competitiu” 
vist a l’assignatura de AETSII (Domingo, 2016), es tracten a fons les diferències i estableix que: 
«Així doncs, la col·laboració és més una filosofia (que es pot utilitzar per l’activitat acadèmica o no) 
i la cooperació és una pràctica estructurada d’alguns dels elements d’aquesta filosofia orientada a 
facilitar l’assoliment d’un objectiu (que, en el fons, pot ser acadèmic o no).» (Domingo, 2016). 
Es podria definir doncs, que el treball cooperatiu és un treball amb grups de forma col·laborativa, 
on el conjunt del grup té un objectiu comú, on les tasques i l’estructura estan marcades i les 
funcions per cada membre definides.  
Els beneficis del treball cooperatiu segons (Domingo, 2016), són importants en referència a  
l’ensenyament tradicional, al competitiu i a l’individualista. Els principals són l’autonomia que 
guanyen els participants, l’aprenentatge és més significatiu i vivencial, es treballen habilitats socials 
i l’aprendre a aprendre. 
2.4.2. Gamificació (Game Based Learning) 
Jane McGonigal dissenyadora de jocs, en el seu vídeo a TED va dir que «els jocs poden fer un 
món millor.» (McGonigal, 2010) Les parts més potents d’un joc són la lúdica i social que té implícita. 
Amb aquest com a mitjà, es pot treballar qualsevol aspecte construint les normes i l’estructura del 
joc. «Amb el joc aconseguim el millor de nosaltres mateixos, rebem millor les instruccions, la 
resposta a les nostres accions és més ràpida i estem disposats a col·laborar» (Olga, 2012). 
Així doncs si utilitzem el joc com a eina o mitjà per a l’aprenentatge, aquest pot ser molt més lúdic i 
social. Aquests dos aspectes són molt interessants a fomentar ja que l’educació prepara a les 
persones per viure en societat, i tot el que fem de forma lúdica sempre ens serà més agradable. 
La gamificació consisteix doncs, en transformar les activitats convencionals en jocs i que aquest 
sigui el mitjà que utilitzen els alumnes per aprendre. Oriol Ripoll analitza a fons a «El joc com a eina 
educativa» el potencial d’aquesta eina i com afecta el joc en el diferents moments socials de les 
vides de les persones (Ripoll, 2006). 
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Un exemple pràctica de l’aplicació del joc com a eina a les aules, concretament a l’assignatura de 
matemàtiques el trobem a la tesi de M. Mercè Edo a «Joc, interacció i construcció de coneixements 
matemàtics» (Edo, 2004). 
2.4.3. Aprenentatge basat en problemes (Problem Based learning)  
L’aprenentatge basat en problemes inverteix l’organització tradicional dels processos 
d’aprenentatge, és una metodologia de descobriment guiat on l’alumne a partir dels coneixements 
previs i la investigació, assoleix els objectius marcats. En les metodologies tradicionals són els 
docents qui marquen els objectius i exposen els coneixements. Amb aquesta metodologia a més a 
més de fomentar el pensament deductiu, els alumnes treballen les seves habilitats socials, 
d’aprenentatge i d’investigació. 
Així doncs aquesta metodologia consisteix en plantejar un problema als alumnes, identificar els 
coneixements previs, recursos i necessitats per resoldre’l, organitzar i planificar-ne la resolució, i 
finalment avaluar-ne el resultat. Com es veu segueix els passos del que és el mètode científic o el 
procés tecnològic. 
Marta Orts Alís explica en “L'aprenentatge basat en problemes (ABP): De la teoria a la pràctica: 
una experiència amb un grup nombrós d'estudiants” (Alís, 2011) com ha dut a terme tota una 
assignatura a Magisteri en educació primària amb aquesta metodologia. Aquest és un exemple de 
com es pot dur a terme aquesta metodologia amb èxit i de quins inconvenients es troben en 
aplicar-la. 
2.4.4. Ensenyament tradicional 
El que anomenem ensenyament tradicional és el que s’ha viscut fins al moment, on el docent és el 
centre de l’activitat educativa tal i com explica (Educació demà, 2016). Es basa només en 
coneixements, és una educació centrada en el docent i no en les necessitats dels alumnes. Joan 
Domingo compara en el quadre que es pot veure tot seguit, l’ensenyament tradicionals amb el 
treball cooperatiu (Domingo, 2016). 
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Alguns exemples de projectes que han utilitzat noves metodologies com el joc o l’aprenentatge 
basat en problemes a secundària, com s’ha dut a terme en aquest projecte són els següents: 
• Disseny i creació d'un Serious Game. Un pas cap a la gamificació en educació. 
(Cornellà i Canals, 2013) – Tracta d’un treball en el que es construeix un videojoc anomenat 
“Llegendes de Girona” per utilitzar-lo com a recurs didàctic a les aules de secundària. 
• Un aprenentatge basat amb problemes (ABP). Manteniment de la qualitat de l'aigua 
d'una piscina. (Jordana Turmo, 2012) – A una assignatura del CFGS Laboratori d’anàlisi i 
control de qualitat, s’utilitza l’anàlisi de la qualitat de l’aigua d’una piscina com a problema 
central en l’aprenentatge de l’assignatura. 
• Aprenentatge Basat en Problemes i coaching: Estratègies de millora de la motivació 
-i les actituds- amb alumnes de 3er d’ESO. (Martínez Millet, 2014) – Avalua la utilització 
de la metodologia d’aprenentatge basat en problemes i l’educació socioemocional per tal 
de motivar l’alumnat. És un exemple molt semblant al que es dur a terme en aquest 
projecte. 
  
Figura 2.1. Taula comparativa ensenyament tradicional i aprenentatge cooperatiu 
de J. Domingo 
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3. Descripció de la solució 
Com ja s’ha comentat en el punt de context del problema, la part pràctica d’aquest projecte s’ha dut 
a terme en el marc del pràcticum del màster. Així doncs ha calgut pactar amb el tutor/a de 
pràctiques en quin moment de la programació es podia dur a terme, amb quins grups i en quina 
unitat didàctica, ja que la finalitat es impartir el contingut habitual de l’assignatura però utilitzant 
noves metodologies. 
Tal i com s’ha avançat en els objectius, el curs escollit ha estat 2n d’ESO, ja que en aquest, el 
tutor/a de pràctiques imparteix l’assignatura de Tecnologia als quatre grups del curs (A, B, C i D). 
Aquest és un dels requisits importants, tenir accés a tots els grups d’un curs, és necessari per 
poder realitzar la comparativa entre els mètodes tradicionals i els mètodes innovadors. 
La unitat didàctica que s’ha pactat amb el tutor/a per concordança amb la seva planificació és la de 
Màquines i mecanismes. Concretament només la part de màquines motrius és la que es cedeix per 
a dur a terme aquest projecte. 
Per a dur a terme la comparativa entre la metodologia tradicional i les innovadores, s’ha decidit 
impartir en dos grups les sessions amb tradicional i als altres dos amb innovadores. El tutor/a ha 
apuntat que els grups C i D són més complexes de gestionar a l’aula i generalment obtenen notes 
més baixes. Degut a aquesta fet i per tal de minimitzar les desviacions en els resultats, s’ha decidit 
impartir les sessions amb metodologies innovadores als grups A i C, i amb tradicional als grups B i 
D. 
El motiu d’utilitzar aquestes noves metodologies, a part que l’aprenentatge sigui més lúdic i 
vivencial, és molt més de fons i rellevant. En una classe magistral la interacció entre alumnes quasi 
no existeix i l’única activitat que realitzen els alumnes pràcticament és escoltar, llegir i escriure 
continguts. En un treball cooperatiu els alumnes interactuen entre ells, viuen una experiència, 
practiquen les habilitats socials i comparteixen el coneixement. En un joc, a més de la part lúdica, 
viuen una experiència fet que consolida els coneixements, treballen uns continguts, comparteixen 
les mateixes normes i viuen les emocions pròpies del joc. 
 
3.1. La unitat didàctica, Màquines i mecanismes 
Per l’assignatura de Tecnologia de 2n d’ESO la unitat didàctica de Màquines i mecanismes està 
planificada per una durada de 10 hores. Tots els grups tenen a la setmana 1 hora de teoria i 1 hora 
de taller amb grup partit.  
Els objectius de la unitat són els següents: 
• Descriure les unitats i definicions de treball, energia, potència, màquina i eficàcia. 
• Identificar quin tipus d'energia entra i quina surt d'una màquina concreta. 
• Resolució de problemes de pla inclinat i palanca a partir de la fórmula. 
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• Explicar el funcionament i l'avaluació ambiental dels motors elèctric i d'explosió 
• Realitzar càlculs i gràfics amb Open Office Calc 
Els continguts que planteja són:  
• Definició i parts que formen una màquina. 
• Els tipus de moviments. 
• Força, treball, potència i el rendiment de les màquines. 
• Les màquines simples i les complexes. 
• El pla inclinat. 
• La palanca. 
• Cargols i femelles. 
• Politja i polispast 
• Open Office writer, pdf, enllaços d’Internet 
La metodologia que es segueix habitualment és bàsicament tradicional, s’imparteixen classes 
magistrals de teoria on els alumnes bàsicament copien el contingut de la presentació, es fan 
exercicis, es realitza un mapa conceptual resum del tema, es dur a terme una pràctica relacionada 
amb el tema al taller i es fa un examen escrit al final. 
L’avaluació té en compte la revisió de la llibreta de classe, els exercicis, el mapa conceptual resum, 
les activitats al taller i amb un pes més important l’examen.  
Les activitats que es realitzen al taller per aqueta unitat són un molí de vent amb material reciclat i 
un cargol d’Arquímedes. A l’assignatura es té una especial sensibilització per l’ús de material 
reciclat per a les pràctiques del taller. 
Es dona atenció especial, exercicis i un examen adaptat, a aquells alumnes que mostren dificultats 
per a seguir les activitats planificades per el professor/a. 
La part final de la unitat està centrada en els continguts de les màquines motrius, el seu 
funcionament, les seves aplicacions i els seus usos. És aquesta part de continguts la cedida per a 
tirar endavant aquesta experiència d’aquest projecte. 
3.2. Planificació 
El calendari planejat i acordat amb el tutor/a per a dur a terme la unitat didàctica, és el següent: 
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MARÇ 
Dill
. 
Dim
. 
Dic
. 
Dij
. 
Div
. 
Diss
. 
Diu
. 
Classe de teoria Al taller 
 1 2 3 4 5 6   
7 8 9 10 11 12 13   
14 15 16 17 18 19 20 Inici de la UD. Classe 
magistral 
Inici de la pràctica molí 
de vent 
21 22 23 24 25 26 27 Classe magistral i algun 
exercici 
Seguir la pràctica del 
molí de vent 
28 29 30 31      
 
Abril 
Dill
. 
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Classe de teoria Al taller 
    1 2 3 Classe magistral i algun 
exercici 
Seguir amb la pràctica 
del molí de vent 
4 5 6 7 8 9 10 Dur a terme aquest 
projecte 
Finalització pràctica moli 
de vent i inici del cargol 
d’Arquímedes 
11 12 13 14 15 16 17 Dur a terme aquest 
projecte  
Seguir amb el cargol 
d’Arquímedes 
18 19 20 21 22 23 24 Examen final i fi de la UD Finalització del cargol 
d’Arquímedes 
25 26 27 28 29 30    
Com es pot veure s’han destinat dues sessions de tots els grups de 2n d’ESO al projecte, que 
corresponen al temps destinat al contingut de màquines motrius i repàs de tota la unitat. 
 
3.3. Programació de les sessions 
Per assolir els objectius del projecte, s’han programat dos tipus de sessions, unes amb la 
metodologia tradicional, donant continuïtat a les classes habituals del tutor/a, i les altres amb les 
metodologies innovadores més adequades als continguts planificats en la unitat didàctica. Tot 
seguit es detalla la programació dels dos tipus de sessions.  
Cal dir que les sessions en els diferents grups es duen a terme en dies de la setmana diferents i 
que sempre es milloren coses les següents vegades que es realitza la mateixa sessió però amb un 
grup diferent. 
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Fruit de la meva experiència i reflexió, i amb la finalitat de fomentar la relació docent-alumne i 
situar-los en les sessions, s’ha decidit que totes les classes, independentment de la metodologia 
utilitzada, es guiaran per la següent estructura: 
• Estat inicial dels alumnes – Només d’arribar a l’aula, es pregunta als alumnes com estan 
i es tracta de tenir una conversa curta sobre un tema del seu interès o d’actualitat i 
d’interès comú. 
• Posar en situació i realitzar una pregunta – S’explicarà en què consistirà la sessió als 
alumnes i s’intentarà formular una pregunta que s’hauria de resoldre amb el 
desenvolupament de la sessió. 
• Cos de la sessió – Es desenvolupa la sessió tal i com s’ha programat. 
• Final de la sessió – Es fa un tancament, s’intenta resumir el que s’ha dut a terme al llarg 
de la sessió,  es revisa quina ha estat l’aprenentatge dels alumnes i com s’han sentit. 
• Què farem el proper dia? – Finalment es dona cinc cèntims del que es farà en la propera 
sessió amb la finalitat de captar l’interès dels alumnes. 
3.3.1. Sessions amb metodologia tradicional (Grups B i D) 
Tal i com ja s’ha anat comentant, les sessions del tutor/a amb metodologies tradicionals, es basen 
bàsicament d’una classe expositiva on els alumnes copien a les seves llibretes el contingut de la 
presentació i on a vegades es realitzen exercicis i problemes relacionats amb el contingut que 
s’està treballant en aquella sessió. La revisió de la llibreta dels apunts de les classes magistrals, és 
una nota que s’utilitza en l’avaluació habitualment. 
 
Sessió 1 
En la primera sessió es realitzarà només classe expositiva i es demanarà als alumnes que copiïn el 
contingut de la presentació. El contingut que s’exposarà és el següent: 
• Definició de les màquines motrius i explicació de perquè se les anomena així 
• Detall dels usos en la història i actualment 
• Explicació del molí de vent, el seu funcionament i els usos. 
• Explicació de la roda hidràulica, el seu funcionament i els usos. 
• Detall dels tipus de rodes hidràuliques i de quines són més eficients 
• Explicació de les turbines, el seu funcionament i els usos. També que la potència depèn de 
la pressió i del cabal. 
• Detall dels tipus bàsics que turbines. 
 
Sessió 2 
Es farà un repàs dels continguts de tot el temari per a la preparació de l’examen escrit. Es passa 
un conjunt de problemes i preguntes als alumnes que es demanarà que resolguin primer de forma 
individual i després, es repassaran i corregiran amb tot el grup. 
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3.3.2. Sessions amb metodologia innovadora (Grups A i C) 
El repte en aquest cas està en transformar les dues sessions tradicionals exposada anteriorment, 
en sessions amb metodologies innovadores. No és una tasca senzilla i aquest és un punt important 
del projecte que pot resultar un recurs per a altres docents.  
Com es pot veure tot seguit, per el desenvolupament de les sessions s’ha escollit activitats que 
treballen concretament amb les metodologies de gamificació i de treball cooperatiu. Amb aquestes 
metodologies aconseguim que l’aprenentatge sigui molt més vivencial (juguen mentre aprenen un 
coneixement) i treballar altres aspectes de forma intrínseca com les habilitats socials (amb el treball 
en equip) o les emocions, tant positives com negatives, en els jocs. Aquestes activitats són les que 
s’han cregut més adients per el contingut a treballar, tot i valorar-ne d’altres. 
 
Sessió 1 
La sessió es dividirà en dues parts, un primera part on es realitzarà un treball cooperatiu per tal 
d’adquirir els coneixements sobre màquines motrius i una segona part on es realitzarà un joc per 
tal consolidar-los. 
En el treball cooperatiu es faran grups de 4 persones, es repartirà el contingut a tractar en la sessió 
dividit en quatre fulls. Cada membre del grup haurà d’escollir una part del contingut, entendre-l i 
explicar-lo als companys. Tot amb la supervisió i el guiatge del professor. 
En la segona part, es realitzarà un joc per equips del tipus Memory però una mica més elaborat. Hi 
haurà dos tipus diferents de cartes amb colors diferents, per una banda hi haurà preguntes o petits 
problemes i per l’altre respostes. Les preguntes seran elaborades, i caldrà tenir clars els 
coneixements anteriors per poder-les respondre. Per torns els grups aniran tenint l’oportunitat de 
girar només una carta de cada tipus, si la resposta és encertada es quedaran les fitxes i guanyaran 
un punt. Aquesta mecànica anirà seguint fins que s’exhaureixin les cartes. Es podrà afegir una 
recompensa de mig punt de bonificació a l’examen final per l’equip guanyador. 
El joc del Memory per no deixar dubtes, consisteix en un joc on hi ha un conjunt de parelles de 
cartes amb dibuixos o imatges col·locades amb la imatge de cara avall, de tal forma que no són 
visibles inicialment. La mecànica del joc consisteix en què per torns els jugadors a cada jugada 
giren dues cartes (només dues), si aquestes coincideixen se les queden i sinó les tornen a col·locar 
cara avall al mateix lloc. El procés segueix fins que s’han acabat les cartes i guanya el jugador que 
en té més. Aquest joc bàsicament treballa la memòria. 
 
Sessió 2 
En aquest cas per a realitzar el repàs general de tot el temari, s’ha decidit construir un taulell de joc 
semblant al joc de l’oca. En el taulell es poden trobar caselles de tipus problemes, preguntes curtes 
o especials. Si es cau a les caselles de preguntes o problemes caldrà resoldre’ls correctament, sinó 
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es retrocedirà fins a la posició anterior. De caselles especials n’hi haurà del tipus avançar o 
retrocedir un nombre concret de posicions, no poder tirar en aquella jugada, prohibir a un altre 
equip avançar en aquella jugada o poder respondre una pregunta que un altre equip no resolgui 
correctament i avançar. 
Les preguntes i problemes plantejats tindran a veure amb tot el temari i l’activitat es realitzarà amb 
grups, fomentant així que entre els membres del grup s’ajudin per tal de compartir el coneixement 
comú.  
El joc de l’oca per aclarir dubtes, consisteix en un joc on hi ha un tauler amb un camí marcat amb 
diferents caselles. Algunes caselles tenen propietats especials i altres són senzillament espais de 
pas. La mecànica del joc consisteix en què a cada jugada el jugador tira un dau, i en funció del 
nombre obtingut avança aquell nombre de caselles. L’equip guanyador és el primer que arriba al 
final del camí de caselles. 
 
3.4. L’avaluació 
Un dels dubtes importants és com avaluar aquesta experiència per tal de tenir uns resultats 
rellevants que resolguin els objectius plantejats per aquest projecte. S’han estat estudiant varies 
propostes i s’ha escollir les dues que es presenten a continuació valorant que són les més 
encertades per als resultats que es volen obtenir: 
• Prova escrita: Es realitzarà una prova escrit dels continguts treballats a cada sessió al 
final d’aquesta, per poder realitzar la comparativa d’adquisició de coneixements amb les 
metodologies tradicional i innovadores. 
• Observació i preguntes al final: S’observarà als alumnes per avaluar com es senten, 
com estan dins l’aula i si adquireixen els continguts. Es preguntarà també al final de la 
sessió, seguint l’estructura de les sessions que s’ha comentat a l’inici del punt 3, per 
valorar si els ha agradat, si han aprés allò que s’ha treballat i com s’han sentit. Aquesta 
informació observada en acabar la sessió, es recopilarà a la fitxa d’observació que es 
mostra tot seguit. Cal dir que la fitxa es deixa oberta a ampliacions i modificacions en el 
moment de posar-la en pràctica. 
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FITXA D’OBSERVACIÓ 
Data sessió: 
Metodologia: 
Indicador Observació 
Atenció i interès dels alumnes al llarg de la 
sessió ? 
 
Com s’han sentit els alumnes ?  
Aprenentatge de coneixements de la sessió ?  
L’educació integral dels alumnes al llarg de la 
sessió? 
 
Moments educatius rellevant al llarg de la 
sessió ? 
 
Les activitats han servit per complir els 
objectius educatiu? 
 
Els alumnes amb atenció a la diversitat?  
Com ha estat la teva actuació ?  
Que cal millorar per properes sessions?  
 
L’examen final de UD no es tindrà en compte en l’avaluació, ja que desviaria els resultats perquè 
una part de les sessions s’han fet amb mètode tradicional i altres amb mètodes innovadors. 
 
3.5. Material 
En les dues tipologies de sessions el material que s’ha utilitzat és diferent, excepte les proves 
escrites per avaluar l’adquisició de coneixements.  
Per una banda a les classes realitzades amb metodologia tradicional, el material que ha fet falta és 
la presentació dels continguts de la unitat didàctica, i els exercicis i problemes relacionats. 
Per altre banda, les sessions amb metodologies innovadores, ha estat necessari els fulls amb el 
contingut de la sessió, el joc de Memory amb les preguntes i petits problemes i el joc de l’oca amb 
el conjunt de problemes i preguntes. Tot seguit es poden veure algunes fotografies dels dos jocs 
utilitzats. El material amb detall junt amb una de les proves es pot trobar a l’annex I. 
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Figura 3.1. Joc de l’oca 
 
 
Figura 3.2. Memory 
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4. Resultats 
Per calendari al primer grup amb el que es van iniciar les sessions amb metodologies innovadores 
va ser el grup C. Cal dir que amb aquesta es van veure els diferents errors que es van cometre 
bàsicament en la transmissió de que calia que fessin exactament els alumnes i això va dificultar 
desviar els resultats d’aquest grup. En les properes sessions això es va corregir. 
L’avaluació s’ha realitzat de dues formes, amb les proves escrites al final de les sessions i amb 
l’observació i preguntes al final de la sessió. Recordar que als grups A i C s’ha realitzat les 
sessions amb metodologies innovadores i als grups B i D amb tradicional. 
4.1. Resultats de la prova escrita 
Tot seguit es mostren la mitjana per grup dels resultats de les proves escrites. 
Prova escrita 1a sessió Prova escrita 2a sessió 
A C B D A C B D 
7 5.88 5.56 5.03 5.92 5.22 4.28 3.82 
 
A simple vista es pot veure que hi ha una clara tendència a que les sessions que s’han realitzat 
amb les metodologies innovadores, els alumnes han obtingut una millor puntuació a la prova 
escrita. Tot i que les proves escrites tampoc són una avaluació 100% reveladora dels 
coneixements d’uns continguts, aquesta revela que tot i utilitzat metodologies que podrien semblar 
menys rigoroses, s’obtenen millors resultats. Cal dir que les proves escrites eren molt senzilles 
degut a que la majoria de preguntes eren extretes dels exercicis o conseqüents jocs realitzats al 
llarg de les sessions però formulats diferent. De fet, provablement només posant atenció a la 
sessió i utilitzant la memòria s’hagués pogut aprovar la prova escrita. Per tant, es pot afirmar que 
les puntuacions obtingudes en les proves són amb general, independentment de la metodologia 
baixes. 
 
4.2. Resultats de la observació 
Amb les fitxes d’observació s’ha constat que als grups B i D, amb els que es va realitzar les 
sessions amb la metodologia tradicional, seguint l’estil que utilitza el tutor/a del pràcticum, la 
resposta dels alumnes era passiva. Cap a la meitat de la sessió sinó se’ls explica alguna curiositat 
es mostren inquiets i fins i tot avorrits. Els que posen atenció adquireixen els coneixements però 
pel seu propi esforç. Els alumnes amb més dificultats perden les ganes perquè troben que aquell 
procés és feixuc i avorrit. Els exercicis en la segona sessió solen ser més dinàmics però tot i així 
els alumnes amb dificultats segueixen sense seguir tot i que el docent hi presenti molta atenció. 
Amb general el nivell d’adquisició de coneixements al finalitzar la sessions era acceptable. 
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Als grups A i C que es va realitzar amb metodologies innovadores, realment els alumnes ho van 
rebre millor. Les dificultats van estar en que aquests alumnes no estan acostumats a treballar amb 
aquestes metodologies i va ser necessari acotar i guiar-los molt en alguns aspectes. És aquest 
punt el que va fallar principalment a la primera sessió amb el grup C, no havien funcionat mai amb 
treball cooperatiu a l’assignatura i al no acotar suficient el que calia fer, aquest treball va quedar 
coix. A resultat d’això el joc de preguntes va tenir més dificultat i les puntuacions a la prova escrita 
van ser més baixes.  
Tot i les dificultats, amb les metodologies innovadores els alumnes es sentien millor a l’aula, es 
divertien més per tant també hi havien menys dificultats de gestió de l’aula, sobretot als grups amb 
més dificultats que havia apuntat el tutor/a. A més a més, el conjunt d’activitats provocava 
situacions molt potent a nivell educatiu, en el treball cooperatiu havien de cooperar companys que 
potser no tenien una bona relació, ells mateixos demanaven als companys aspectes de gestió 
d’aula per poder seguir amb el joc i es produïen emocions fruit del propi joc ideals per a treballar-
les. Amb general la sensació de nivell d’adquisició de coneixements al finalitzar les sessions era 
superior als grups amb metodologia tradicional. 
Amb línies generals però, es va detectar una mancança molt gran en tots els grups de valors, 
autoestima i de respecte tant entre els mateixos alumnes com als professors. Conductes 
despectives als companys quan guanyaven un punt en els jocs o continues faltes de respecte per 
cridar l’atenció en són algunes exemples. Molts dels docents del centre comentaven les dificultats 
en la gestió de l’aula d’alguns dels grups dels diferents cursos, sobretot amb grups de 3r d’ESO, 
però en tots es va detectar la mateixa mancança.  
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5. Conclusions 
Els resultats deixen clar que es produeix una millora significativa en l’aprenentatge dels continguts 
(veure els resultats de la prova escrita i d’observació) habituals d’una assignatura com Tecnologia 
de l’Educació Secundària Obligatòria, assolint així els objectius plantejats pel el projecte. Es pot 
veure una petita millora en els resultats de la prova escrita (punt 4.1.), una millora substancial en  
l’educació integral dels alumnes i un increment de les oportunitats educatives a l’aula en els 
resultats de l’observació (punt 4.2.). Es presenta una evidència doncs, que no només millora 
l’aprenentatge dels continguts, sinó que l’educació dels alumnes en molts altres aspectes com les 
habilitats socials o el treball en equip, degut a  que aquestes metodologies. 
Aquest projecte ha de servir per a contribuir a provar les avantatges que generen aquestes 
metodologies d’una forma aplicada i concreta, i com a exemple per a tots aquells docents que 
vulguin començar a utilitzar-les.  
En un futur es podria treballar per a millorar la mancança de respecte, autoestima i valors 
detectada en els alumnes d’aquest centre de secundària. Portant una vegada més la solució cap al 
terreny de l’educació no formal i després d’haver-ho compartit amb altres docents reconeguts del 
mateix centre, crec que caldria durant tot el primer trimestre de 1r d’ESO aturar les classes 
habituals i el seguiment del currículum, i realitzar activitats on només es treballessin els valors, 
l’autoestima i la cohesió de grup. La majoria d’activitats es realitzarien fora de l’aula, es treballarien 
altres aspectes de l’educació dels alumnes que no tenen cabuda en els continguts habituals de les 
assignatures i això seria una eina essencial perquè el grup mantingués una actitud positiva i un 
clima d’aula agradable al llarg de tot els cursos posteriors. 
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